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FATiH SULTAN MEHMET
lstanbul'un Türkler
tarafından zaptedilişini
gözleriyle görmüş olan
Rum tarihçi Kritovolos
anlatıyor:
Fatih Sultan Mehmet
Gemilerini Karadan
Haliç'e Nasıl İndirdi?
Kritovolos'un Tarihinden Sadeleştiren
K RİTOVOLOS, Fatih devri ileri ge­lenlerinden bir Rum tarihçidir.
Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkışın­
dan itibaren bizzat şahit olduğu on ye­
di senenin vakalarını yazmış, takdim
ettiği bir nüsha Topkapı Sarayı Kütüp­
hanesine konmuştur. Kritovolos, bir
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Bi­
zans müverrihi olmasına rağmen Fa­
tih Sultan Mehmet'in hayranlarındandı.
Onun cihangirane menkıbelerini tum­
turaklı bir lisanla tasvir etmiş, yazdı­
ğı tarih 1912'de, yani günümüzden· an­
cak 58 sene evvel Türkçeye çevrilerek
Türk Tarih Encümeni mecmuasının ila­
vesinde Arap harfleriyle neşeedllmtşttr.
Ne yazık ki henüz yeni harflerimize
çevrilmiş değildir.
NATIONAL GEOGRAPHIC'te tarihi ger­
çeklere uygun olarak ressam Andre
Durenceau tarafından yapılmış olan bir
resim çıkmıştır.
Fatih Sultan Mehmet'in lstanbul'un
fethi sırasında gemilerini Dolmabah­
ce'den Hallç'e indirmesini tasvir eden
bu resmin Hayat mecmuasında ya­
yınlanması dolayısıyle o unutulmaz
hadiseyi gözleriyle görmüş olan Bizans
tarihçisi Kritovolos'un anlattıklarını,
kendi eserinden, dilini sadeleştirerek,
okuyucularımıza sunuyoruz .
•
Fatih, lstanbul'u karadan olduğu ka­
ür denizden de zorluyor, gemilerini
Haliç'e sokup şehri içeriden düşürmek
istiyordu. Kendi tarifi üzerine yapılan
endaht makinesinin yüksek bir tepeden
fırlattığı muazzam bir taş, bir geminin
orta yerine isabet etmiş ve geminin
mürettebc.tıyle beraber batmasına se­
bep olmuştu.
Bu hadise, Bizanslıları ümitsizliğe dü­
şürdü ve gemilerin yüksekten atılan taş­
ların isabet edemeyeceği noktalara çe­
kilmesine sebep oldu.
Kritovolos muharebelerin bundan son­
rasını şöyle anlatıyor:
ŞEVKET RADO
PAPA'NIN GEMiLERİ
Bu vakadan sonra üç, dört gün geç­
mişti ki, Papa'nın italya'dan gönderdi­
ği büyük gemilerden üçünün açık de­
nizden lstanbul'a gelmekte olduğu gö­
rüldü. Papa. harbin başladığını ve şeh­
rin az bir zamanda sarılacağını haber
aldığından içeride kalanlara bir yardım
olmak üzere bu üç gemi ile alelacele
erzak. mühimmat ve asker göndermişti.
Yine yardım olmak üzere daha otuz
gemi hazırlıyordu. Bu gemiler geç kal­
mış, vaktinde yetişememişlerdir.
Bu üç geminin geldiği Padişah Haz­
retlerine duyuruldu. O da derhal do­
nanmakumandanı Baltaoğlu'nu yanına ça­
ğırarak ne kadar gemi varsa hepsinin
harekete hazır bir hale getirilmesini,
tayfa, kürekçi ve askerlerin tertip ve
tanzimini, silah namına her ne lazım­
sa (ok, kalkan, mızrak, uzun kargı ve
balta) hepsinden yeteri kadar alınması­
nı. neferler ve zabitlerden deniz kav­
gasına alışık olmayanlar karaya çıka­
rılıp, en cesurlarının donanmada alı­
konmasını emretti. Düşman gemileri­
ni elde ederek kendisine getirmeleri­
ni. aksi takdirde ne kumandan. ne za­
bit, ne tayfa canlı olarak kimsenin- ge­
ri dönmemesini tembih edip Baltaoğlu'na
hareket emrini verdi.
Baltaoğlu bütün gemileri kumandası,
na alarak, bulunduğu yerden azametle
demir alıp yola çıktı, yelken, kürek düş­
mana doğru ilerlemeye başladı. Gururu
ve ümidi fazla idi, düşman gemilerini
avcunun içinde sayıyordu.
CENK BAŞLIYOR
Ok menziline vardığı zaman, önce
kısa bir müddeti sükünet içinde geçir­
dikten sonra cenge girişti. Makinelerden
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atılan taşlar ile düşman gemilerini ve
direklerini dövüyor, ateş saçan oklarla
bunları yakmaya çalışıyordu. Düşman
gemilerinin cenkçileri cesurane harp
ediyor, gemilerinin yüksek noktalarına
çıkarak, bilhassa. direklerinden ve ça­
naklıklarından ok, taş ve mızrak yağ­
dırıyorlardı. İki taraftan yükselen cen­
gaverane naralar ve yaralananların ko­
pardıkları feryat ve figanlar ortalığı
bürümüştü. Uğraşma böylece uzun bir
zaman devam ettikten sonra Baltaoğlu
bir nara atarak arkadaşlarını hücumu
şiddetlendirmeye davet etti ve bir
cuşu huruştur koptu. İki taraf birbiri­
ne girdi. muharebe müthiş bir hal aldı.
Osmanlı gemilerindeki muharipler
yakından kullanılması kabil olan silah­
ların imaline girişip düşman gemileri­
ni aşağıdan tutuşturarak yakmaya, kar­
gı ve balta ile vurarak küpeştelerini
kırmaya ve gemilerin üzerine sıçrayıp
demir ve halatlarına asılarak içlerine
girmeye çalışırlardı. Birtakımı da ok
ve uzun kargı ile ve mızrakla düşman
neferlerini öbür dünyaya gönderirlerdi.
Lakin bunca gayret, bunca şevk üç İtal­
yan gemisinin hakkından gelemiyordu.
Çünkü düşmanın zırhlara bürünmüş as­
keri de fevkalade yararlıkla müdafaa
etmekte idi. Bunlar su ile dolu varil
ve testileri ve ağır taşları makara ile
yukarı çekip, ustaca aşağıya bırakırlar,
böylece fırlatılan ateşleri söndürüp ge-
milere girmeye kalkanların çoğunu de­
nize dökerler, bir yandan da mızraklar
ve şişlerle kendilerini korurlarken, ge­
milere tırmanmaya çalışanların ellerini
baltalarla keserler, tokmak ve topuzlar­
la başlarını kırarlardı. Her iki taraf
kendi adamlarını teşvik maksadıyle müt­
hiş naralar atıyor, iki taraftan vuran ve
vurulanların. kakan ve kakılanların, dü­
şüp kalkanların küfür, tahkir. tehdit, na­
ra ve feryatlarından, yaralananların inil­
tilerinden hasıl olan korkunç velvele
gökyüzünde akisler bırakıyordu.
KURTARICI BİR LODOS RÜZGAR!
Osmanlı gemilerinde muharip fazla
olduğu için yaralanan veya ölenlerin
yerleri hiç bir vakit boş bırakılmıyor,
hemen yerine bir başkası konuyor. böy­
lelikle harp safını daimi surette dinç
dilaverler teşkil ediyordu. Düşman ge­
milerinde bulunanların her ne kadar se­
bat ve cesaretlerine ve müdafaadaki
yararlıklarına diyecek yoksa da, Osman­
lılar'rn daima kendilerinden üstün kuv­
vet çıkarmalarından ümitsizliğe kapıla­
rak harbi terk etmeye mecbur kalacak­
ları bir sırada, birdenbire, şiddetli bir
lodos rüzgarı çıkıp yelkenleri doldura­
rak gemileri kuvvetle ileri doğru sevk
ettiğinden çarpışmaya imkan kalmadı,
gemiler dağıldı. İtalyan gemicileri li­
man ağzını tutturarak orada bulunan
Rum gemilerine katıldılar.
Osmanlı gemileri ise düşman gemi­
lerini takip edemeyerek arkada kaldılar.
İşte kader bu üç gemiyi büyük tehli­
keden böylece kurtarmış oldu. Fakat
çok hırpalanmışlardı. Bu çarpışmada
düşman gemilerinde onlaların yirmi iki­
si öldürülmüş, yarısından fazlası yara­
lanmış, Osmanlı gemilerinde ise ölen­
ler yüzü, yaralananalar otuzu geçmişti.
FATİH ÜZÜLÜYOR
Padişah bu esnada sahilde at üze­
rinde durarak vakaları, bütün safhala­
rıyle takip ediyor, neticeyi bekliyordu.
Donanmasının mutlaka galip geleceği
ve düşman gemilerinin zaptedilerek mü­
rettebatıyle beraber huzuruna getirile­
ceği ümidiyle müsterihti. Cereyan eden
hadiselerle ümidinin gerçekleşmesine
pek az kalmış iken birdenbire çıkıve­
ren cenup rüzgarı ile düşman gemileri­
nin kurtulması onu kederlere boğdu.
Üzerine bindiği ata bir mahmuz vurarak
sessizce oradan ayrıldı. Bu başarısızlı­
ğı. zihnini işgal eden mühim iş için
bir falı hayır saymayarak müteessir ol­
du ve gazaba geldi. Bunu, Baltaoğlu'nun
gevşeklik ve beceriksizliğine verip
hakkında şiddetli bir ceza tertip edebi­
lirdi. Fakat Baltaoğlu'nun çarpışmalar
sırasında taşla gözünden yaralandığını
ve cansiperane hizmet ettiğini görmüş
olduğu için düşman gemilerinin kurtul­
masını kaderin bir cilvesi sayarak, ku-
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mandanı memuriyetinden azletmekle ye­
tindi. Donanma kumandanlığı, Gelibolu
valiliği maiyeti erkanından, harp işle­
rinde tecrübeli ve emniyet edilebilir yi­
ğitlerden olan Hamza'ya tevcih olundu.
Hiç umulmayan şekilde meydana ge­
len bu hadise Rumları biraz cesaretlen­
dirdi ve epeyce teselli etti; yürekleri­
ni hayırlı ümitlerle doldurdu; onları,
gelecek iyi haberlere bu vakanın baş­
langıç olduğu zannına düşürdü. Lakin
hadisenin mahiyeti, işlerin gidişini dur­
duracak halde olmadığından ümitleri ve
sevinçleri fazla sürmedi. Mağlubiyet,
esaret, ölüm gibi türlü musibetler baş­
ları üzerinde dolaşıyordu.
GEMİLER KARADAN HALiÇ'E
İNECEK!
Büyük hükümdar limanın zaptı ile ge·
milerine Haliç'in açılmasını ve o taraf­
tan da şehrin vurulmasını maksadının
husulüne yardımcı olacak bir çare sa­
yıyordu. Şimdiye kadar aldığı tedbir­
ler ve giriştiği hareketlerle gemilerini
zorla Haliç'e sokamayınca. kendi kafa.
sında doğuveren yeni bir tedbir ile bu
işi başarmaya girişti ve sonunda mu­
vaffak oldu. Şöyle ki:
Donanmaya memur olan zabitler ve
kumandanlara derha] gemilerin kara yo­
luyle Haliç'e geçirilmesi için dış deniz­
den {Beşiktaş sahilinden] iç denize (Ii.
mana) kac'.ar bir yol yapılır.asını ve bu
yolun kızaklarla döşenmesini emretti.
Bu iki denizin arasında olan mesafe
takriben sekiz istasyon (1512 metre)
olup bunun yarısı, yani tepenin en üst
noktasına kadar olan maha! yokuş ve
Hc.liç içine kadar olan mahal iniştir. Bu
yol, çahşan işçinin çokluğu yüzünden
çabucak meydana geldi. Pc.nişahın em­
ri ile gemiler yolun üzerine sevk edildi­
ler. Altlarına büyük mertekler ve her
iki taraflarına kazıklar konarak halat­
larla sıkıca bağlandı. Böylece gemi­
lerin muvazenesi temin edilc'.ikten ve
ıfüsek teşkil eden yerler yine kayış ve
urg<mlr.rla çevrildikten sonra gemilerin
kıuklar üzerinde çekilmesini padişah
zskere emretti. Askerler büyük bir he­
vesle iplere ve makaralara yapıştılar
ve gemileri yürütmeye başladılar. Ge­
milerin karada da, denizde olduğu gibi,
mürettebatı tamamen içlerinde, yelken
ve saire gibi teçhizatı C:<ı yerli yerinde
idi. Gemileri kızaklar üzerinde çeker­
lerken güya denizde gidiyorlarmış gibi,
kumanda ile yelkenleri açarlar, çeke­
ceklermiş gibi kürekleri ellerine alır­
lar, kumandanları dahi güvertede, di­
rekler etrafında öteye beriye koşarak,
ıslık çalarak ve bsğırarak ve kamçı ile
kürekçilere vurarak onlan gayrete ge­
tirirler, kaptan ve tc.yfa, herkes son de­
rece sevinç içinde sanki bayram eder­
lerdi. Gemiler tıpkı denizde yüzüyor-
1T.uş gibi görünür, açılan yelkenler ise
esmekte olan rüzgardan şişerdi.
İşte bu suretle yokuştan tepeye çık­
tılar, oradan da Iimana inerek büyük
bir velvele ile gemilerin yelkenlerini
indirdiler. Böylece Galata'dan az me­
sdecle olan soğuk su Haliç 'ine (bugün
tersanenin olduğu yer) indirilen orta
boyda altmış yedi parça gemi, orada
mevzi aldı.
Gözleriyle görmeyenlerin yalnız işit·
rr.ekle inanması kabil olmayan bu hay­
ret verici temaşa benim için eski Acem
Pı::dişahı Ahusur tarafından kazılıp açı­
lan Etos'un Ilneroz da!jının) kanalın­
~tn daha gariptir. Doğrusunu söylemek
liizım gelirse, Sultan il/lehmet'in gözle­
riıT.izin önünde dün ve evvelki gün
meyc'.ana getirdiği harika, A.husur hak­
kında naklolunan rivayetin de doğrulu­
ğunu ispat ediyor. Zira bu teşebbüs
gerçekleştirilmemiş olseydı, Ahusur'a
isnat olunan vaka masal gibi boşuna
söylenmiş bir rivayet sayılacaktı... •
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